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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Праця будь-якого робітника є необхідною складовою части-
ною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного
продукту. Оплата такої праці є одним з важливих засобів підви-
щення зацікавленості будь-якого робітника в результатах своєї
праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продук-
ції, поліпшення її якості та асортименту. В той же час власник
зацікавлений у мінімізації витрат на виробництво задля максимі-
зації отримання прибутку. Дослідженням проблеми сутності
оплати праці займалося досить багато вчених, серед яких можна
назвати Ю. Б. Іванова, Л. К. Сука, Л. М. Котенка, Н. О. Пав-
ловську та ін. Між ними й досі тривають суперечки щодо тракту-
вання поняття «оплата праці», оскільки в сутності даного поняття
і буде закладено оптимізацію інтересів робітника і власника, а
тому дане питання є актуальним.
Метою даної статті є дослідження сутності оплати праці, тлу-
мачення даної економічної категорії з різних точок зору.
Поняття «заробітної плати» є однією зі складових «оплати
праці». Крім того оплата праці включає в різноманітні доплати,
надбавки, премії, компенсації тощо.
Ряд вчених по-різному трактують термін «оплати праці». Зок-
рема, М. Туган-Барановський стверджував, що під заробітною
платою потрібно розуміти не всяку оплату праці, а лише оплату
праці у процесі капіталістичного господарства.
Л. Ніжняк писав, що оплату праці з практичного погляду мож-
на охарактеризувати як плату, що надається за використання
праці або як ціну витраченої праці. Вона може бути у вигляді
премій, гонорарів, місячних окладів тощо. На наш погляд, термін
«заробітна плата» було б доцільніше використовувати для визна-
чення ставки плати за одиницю часу або розрахованої за розцін-
ками. 
В той же час, не обмежуючись даними трактуваннями сутнос-
ті оплати праці вважаємо, що перелічені нижче визначення теж
заслуговують на увагу (табл. 1).
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Таблиця 1





«Заробітною платою називається плата, яку одержує
робітник від підприємця, за надане останньому право
користуватися в його підприємстві робочою силою ро-
бітника»
2 К. Маркс [4] Вважав, що хоча заробітна плата на поверхні капіталіс-
тичних відносин виступає як плата за працю, але на-
справді вона є перетвореною формою вартості та ціни




Стверджували, що заробітна плата не може перевищу-
вати мінімуму засобів існування, необхідного для того,
щоб робітник існував, працював і утримував свою ро-
дину
4 Дж. Рікардо
 [7, с. 49]
«Не потрібно думати, що природна ціна праці, навіть
по відношенню до їстівних запасів та інших предметів
необхідності, цілком нерухома і постійна»
5 Д. Мілль
[9, с. 92]
«Робоча сила є товар, ціна якого визначається такими








«Питання про цінність робочої сили, не має нічого спіль-




«Отримуючи повністю продукт граничного робітника
у вигляді заробітної плати, робітник отримує якраз свій
повний трудовий продукт і ні про яку експлуатацію
праці капіталом не йдеться»
У сучасній науковій економічній літературі [5, с. 101] також
існує кілька точок зору щодо трактувань поняття оплати праці:
точка зору економічної теорії, сучасного товарного виробництва,
найманого працівника та підприємства.
Більшість сучасних економістів дотримуються визначення за-
робітної плати, що зазначено в Законі України «Про оплату пра-
ці» [1], де заробітна плата — «це винагорода, обчислена, як пра-
вило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник
або уповноважений ним орган виплачує працівникові за викона-
ну ним роботу». Ми також дотримуємось цієї думки.
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Таким чином, оплата праці — одна із найскладніших економіч-
них категорій і одне з найважливіших соціально-економічних
явищ, оскільки є основним джерелом доходів найманих робітни-
ків. Заробітна плата — це вартість робочої сили, це ціна праці
кожної окремої людини, це «трудовий продукт», це плата робо-
тодавця працівникові за право користуватися його робочою си-
лою, це винагорода у грошовому вираженні за виконану роботу.
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Основою для прийняття оперативних і стратегічних управлін-
ських рішень є повна, правдива та всебічна інформація про еко-
номічний стан підприємства, джерелом якої виступають дані бух-
галтерського обліку та звітності. Забезпечити достовірність
